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   MOTTO 
 
” sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Terjemahan Qs. Al-Insyiroh: 6-8) 
 
 
”Seberapa besar kesuksesan anda bisa diukur dari seberapa kuat keinginan anda, 
setinggi apa mimpi – mimpi anda, dan bagaimana anda memperlakukan 
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Tujuan penelitian ini adalah : (1) Mengetahui perbedaan hasil belajar siswa SD 
Negeri 02 Pulosari Kebakkramat, Karanganyar yang menggunakan strategi 
student facilitator and explaining dan snowball throwing. (2) Mengetahui strategi 
yang lebih baik antara student facilitator and explaining dan snowball throwing 
terhadap hasil belajar Ilmu pengetahuan Alam siswa kelas V SD Negeri 02 
Pulosari Kebakkramat, Karanganyar. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif eksperimen yang menekankan pada analisa data-data numerical yang 
diperoleh melalui metode statistika. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 02 
Pulosari yang beralamat di Madyantoro, Pulosari, Kebakkramat, Karanganyar. 
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 42 siswa. Dari hasil pengujian hipotesis 
didapatkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan 
strategi student facilitator and explaining dan snowball throwing di SD Negeri 02 
Pulosari Kebakkramat Karanganyar pada taraf signifikasi 5%. Berdasarkan rata-
rata hasil belajar siswa, kelas yang menggunakan strategi student facilitator and 
explaining memiliki rata-rata sebesar 81,43, sedangkan kelas yang menggunakan 
strategi snowball throwing memiliki rata-rata sebesar 79,05. Dari data tersebut 
dapat diketahui bahwa strategi student facilitator and explaining lebih baik 
dibandingkan dengan strategi snowball throwing. Kesimpulan penelitian ini 
adalah terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa SD Negeri 02 Pulosari 
Kebakkramat, Karanganyar yang menggunakan strategi student facilitator and 
explaining dan snowball throwing,  berdasarkan rata-rata hasil belajar siswa, 
bahwa strategi student facilitator and explaining lebih baik dibandingkan dengan 
strategi snowball throwing. 
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